











El poeta que mai no ho va ser 
Josep Cros i Cabré 
No em vull pas allunyar d'aquesta terra. 
m'hi moriré dempeus. com l'eixorca figuera, 
per por de no arrelar en les fecundes 
entranyes pestilents que el sol emplena. 
No trobaré camins ni senderons, 
ni temples. ni oratoris, ni ermites 
per soplujar el cos entumit i xop 
per aquest vessar de tanta aspredat. 
Ja m'ho diuen els llibres que el varem assotar 
per ser fill d 'un fuster i no tenir finques 
i amb els dies passats. llargs sense pa, 
m'haig de fondre. omitit dins d'una capsa. 
No se'n mofeu. No moro per golut 
ni haver agafat el tren de la vesprada. 
Anava massa ple d'aquelles que tomben 
sense aturar-se mai, ni calant foc . 
Un dia esdevindrò que encerclaran de flors 
un taüt marró de fusta envernissada 
amb al.legòries adients a l'amistat 
amb lletres argentades: -Qui et recorda!. 
Després els clarinets fendiran l'aire 
amb ressò pausat, llastimós, fatídic 
donant l'adéu final al qui occiren 
amb el rebuig total dels egotistes. 
El davant del mas 
A voltes, i encara mig esllavissat. 
a una sola hora de la tarda. 
el pedrís aconsegueix vorejar 
la remorosa ombra de tertúlia 
de dues moreres que dansen. 
A voltes. i tanmateix de lluny estant 
un noguer jove 
-prim anhel de frondositat-
gosa interessar-se breu 
pels afers d'aquelles dames. 
Patricia Domingo 
A voltes. i malgrat sa veu aspra 
remena el cos i cantusseja 
una figuera òvia. 
És l'hora d'obrir el fruit melós 
per a la quitxalla de la moscada. 
A voltes i sense saber com , 
les forces caduques de l'estiu 
minven i s'acaben. 
Dins el silenci hom creu escoltar 
murmuris d'amor 
d'un mas abraçant una parra. 
Els fruits són uns petons morats 
pel dolor d 'acomiadar-se. 
